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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan antara share repurchase dengan forecast error dividend. 
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui pengaruh share repurchase 
terhadap forecast error dividend di perusahaan yang tercatat di BEI pada 
periode 2007-2014. Mendapatkan hasil yakni pengaruh yang signifikan 
bersifat negatif dari share repurchase terhadap forecast error dividend, 
dimana semakin banyak perusahaan mengalokasikan dananya ke share 
repurchase maka semakin besar forecast error dividend. Berarti dana yang 
digunakan perusahaan untuk mendanai dividen akan digunakan untuk 
melakukan share repurchase hal ini berarti share repurchase menjadi 
substitusi atas dividen menggantikan pembayaran dividen.  
Dari sudut pandang kebijakan dividen dari penelitian ini menyimpulkan 
bahwa perusahaan di Indonesia menerapkan tax differenctial theory yang 
menyatakan bahwa dividen cenderung dikenakan pajak yang lebih tinggi dari 
pada capital gain (Sartono, 2001) maka investor maupun perusahaan lebih 
menginginkan captail gain dari pada dividend yield, berbalik dengan teori 
bird in the hand dimana investor atau perusahaan beranggapan bahwa 
investor merasa lebih aman untuk memperoleh pendapatan berupa 
pembayaran dividen dari pada menunggu capital gain. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian  
Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dimiliki peneliti 
diantaranya adalah: 
1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sedikit dalam periode waktu 
yang cukup panjang. 
2. Model yang digunakan untuk dapat menjelaskan variabel dependen 
hanya sebesar 40% artinya pemilihan variabel kontrol kurang cocok 
untuk menjelaskan variabel dependen 
3. Variabel yang signifikan hanya terdapat tiga dari variabel independen 
dan variabel kontrol yang berpengaruh terhadap variabel dependen. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan di atas maka 
dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Menambahkan periode penelitian untuk lebih memperkuat penjelasan 
penelitian 
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih dalam dan lebih 
terperinci dari segi lain untuk penelitian ini dengan topik pembelian 
kembali saham. 
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat memasukkan variabel-variabel yang lebih 
dapat menjelaskan variabel dependen atau dapat memberikan model 
berbeda untuk menjelaskan penelitian ini. 
4. Bagi emiten dapat melakukan share repurchase pada saat harga saham 
di pasar modal sedang rendah, dan untuk mendapatkan modal tersebut 
perusahaan dapat menggunakan dana dari dividen. 
5. Bagi investor dapat mempertahankan sahamnya karena perusahaan 
melakukan kegiatan share repurchase untuk meningkatkan harga saham 
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yang beredar di pasaran, maka investor mendapat keuntungan karena 
memiliki saham yang lebih berharga. 
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